




5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapakan dapat mengkaji sumber maupun 
referensi tentang mutu pendidikan dan upaya kepala sekolah lebih 
mendalam, sehingga hasil akhir dalam penelitiannya menghasilkan 
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